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1. Evolución de la población con nacionalidad extranjera residente en España (2004-2017)
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Nota: Población extranjera a 1 de enero de cada año. Fuente: Elaboración CIDOB según datos del INE (estadística del padrón continuo).
2. Stock de población extranjera por provincias (cifras absolutas, 2017)
Nota: A 1 de enero de 2017. Fuente: Elaboración CIDOB según datos del INE (estadística del padrón continuo).
Ceuta
Melilla
LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA
3.034.000
4.144.000
5.747.734 5.546.238
4.549.858
Número de extraNjeros eN las 10 primeras proviNcias
1. Madrid 793.513 6. Murcia 197.737
2. Barcelona 709.557 7. Baleares 186.340
3. Alicante 320.465 8. Girona 140.402
4. Valencia 236.676 9. Almería 136.570
5. Málaga 229.102 10. Las Palmas 125.030
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4. Stock de población extranjera por provincias (% sobre la población provincial, 2017)
Nota: A 1 de enero de 2017. Fuente: Elaboración CIDOB según datos del INE (cifras de población y censos demográficos).
Ceuta
Melilla
Nota: A 1 de enero de cada año. Fuente: Elaboración CIDOB según datos del INE (estadística del padrón continuo).
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3. Evolución de la población extranjera residente en España (principales nacionalidades, 2012-2017)
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porceNtaje de extraNjeros eN las 10 primeras proviNcias
1. Almería 24% 6. Melilla 18%
2. Girona 23% 7. Tarragona 17%
3. Alicante 21% 8. Málaga 16%
4. Illes Balears 20% 9. Castelló 16%
5. Lleida 20% 10. Murcia 16%
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5. Principales nacionalidades de extranjeros: pirámides de edad (%, 2017)
Nota: Stock de cada provincia a 1 de enero de 2017. Fuente: Elaboración CIDOB según datos del INE (estadística del padrón continuo).
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6. Principales nacionalidades de extranjeros en España y por provincias (cifras absolutas, 2017)
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MÁLAGA
229.102 extranjeros, 14% de la población.
Las 10 nacionalidades representan el 63%  
de los extranjeros en la provincia de Málaga.
         
10.000 km.
      5.000 km.
Italia 10.477
Rumanía 12.000
Alemania 8.936
China 7.835
R. Unido 46.541
P. Bajos 6.075
Rusia 6.176
Ucrania 10.456
Marruecos 30.800
Paraguay 6.036
ALICANTE
320.465 extranjeros, 18% de la población.
Las 10 nacionalidades representan el 66%  
de los extranjeros en la provincia de Alicante.
         
10.000 km.
      5.000 km.
China 9.378
R. Unido 64.729
P. Bajos 11.633
Rusia 15.649
Ucrania 10.062
Marruecos 37.967
Argelia 15.055
Colombia 9.261
Rumanía 24.518
Alemania 13.756
BARCELONA
709.557 extranjeros, 13% de la población.
Las 10 nacionalidades representan el 55%  
de los extranjeros en la provincia de Barcelona.
         
10.000 km.
      5.000 km.
China 48.381
Rumanía 33.029
Francia 22.762
Pakistán 39.077
Marruecos 119.544
Bolivia 26.142
Ecuador 23.229
Colombia 18.920
Honduras 17.452
Italia 44.083
VALENCIA
236.676 extranjeros, 9% de la población.
Las 10 nacionalidades representan el 60%  
de los extranjeros en la provincia de Valencia.
         
10.000 km.
      5.000 km.
Pakistán 8.014
Bolivia 8.376
China 12.183
Rumanía 43.833
Bulgaria 16.747
R. Unido 7.379
Ucrania 7.887
Marruecos 20.965
Ecuador 8.321
Colombia 8.708
MADRID
793.513 extranjeros, 12% de la población. 
Las 10 nacionalidades representan el 63%  
de los extranjeros en la provincia de Madrid.
         
10.000 km.
      5.000 km.
China 57.036
Rumanía 168.940
Ucrania 22.367
Marruecos 75.766
Perú 25.194
Paraguay 23.552
Rep Dom. 24.962
Ecuador 39.197
Colombia 35.109
Italia 25.370
MURCIA
197.737 extranjeros, 13% de la población.
Las 10 nacionalidades representan el 81%  
de los extranjeros en la provincia de Murcia.
         
10.000 km.
      5.000 km.
Bolivia 9.485
China 4.106
Rumanía 12.375
Bulgaria 5.796
R. Unido 13.081
Ucrania 7.329
Marruecos 78.722
Ecuador 23.224
Colombia 4.157
Argelia 2.551
         10.0
00 km.
      5.000 km.
Marruecos 747.872
Ecuador 141.582
Colombia 145.055
China 207.593Bulgaria 126.997
Alemania 110.378
Bolivia 102.236
Brasil 75.880
Pakistán 80.009
Rumanía 684.532
Francia 95.645
Portugal 87.781
Italia 189.005
Reino Unido 236.669
Ucrania 102.786
Nota: A 1 de enero de 2017; se representan las 6 provincias que tienen mayor número de extranjeros residentes. 
Fuente: Elaboración CIDOB según datos del INE (estadística del padrón continuo, cifras de población y censos demográficos). 
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7. Movimientos migratorios de nacionales y extranjeros (2008-2016)
8. Saldos de entradas y salidas de nacionales y extranjeros  (2008-2016)
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Nota: Datos provisionales publicados el 29 de junio de 2017.
 Fuente: Elaboración CIDOB según datos del INE (estadística de migraciones, movimientos migratorios exteriores).
Fuente: Elaboración CIDOB según datos del INE (estadística de migraciones, movimientos migratorios exteriores).
movimieNtos migratorios exteriores 2016
InmIgracIón EmIgracIón Saldo mIgratorIo
De españoles 354.461 241.795 112.666
De estranjeros 62.572 86.112 -23.540
total 417.033 327.907 89.126
Salidas nacionales
Salidas extranjeros
Entradas nacionales
Entradas extranjeros
400.000
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0
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9. Entradas y salidas de población extranjera según sexo y edad (%, 2016) 
Nota: Las entradas se refieren a inmigración del exterior con destino España. Las salidas son emigraciones, movimientos de retorno o re-emigración.
 Fuente: Elaboración CIDOB según datos del INE (estadística de migraciones, movimientos migratorios exteriores).
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10. Evolución de las concesiones de nacionalidad española (2007-2016)
12. Nacionalizaciones por motivo de la concesión (%, 2008-2016)
11. Nacionalizaciones acumuladas por regiones de origen (%, 2007-2016)
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Fuente: Elaboración CIDOB según datos del OPI, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Fuente: Elaboración CIDOB según datos del OPI, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
*Marruecos, Argelia, Túnez y Egipto. Sin datos específicos para Libia.
Fuente: Elaboración CIDOB según datos del OPI, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Unión Europea (2%)
Resto de Europa (1%)
África del Norte* (11%)
África Subsahariana (2%)
América del Norte (1%)
América Central y del Sur (81%)
Asia (2%)
Unión Europea (2%)
Resto de Europa (2%)
África del Norte* (21%)
África Subsahariana (4%)
América del Norte (1%)
América Central y del Sur (66%)
Asia (4%)
2007-2011 2012-2016
71.810
123.721
261.295
93.760
52
23
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13. Concesiones de nacionalidad española por nacionalidad anterior (principales nacionalidades, 2016)
Fuente: Elaboración CIDOB según datos del OPI, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Fuente: Elaboración CIDOB según datos del OPI, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
14. Evolución de las nacionalizaciones por países de origen (2012-2016)
2012 2013 2014 2015 20120165
Ecuador Marruecos Marruecos Marruecos Marruecos
Colombia Ecuador Colombia Ecuador Bolivia
Marruecos Colombia Ecuador Colombia Colombia
Perú Bolivia Bolivia Bolivia Ecuador
Bolivia Perú Perú Perú Perú
Rep. Dominicana Rep. Dominicana Rep. Dominicana Rep. Dominicana Rep. Dominicana
Argentina Argentina Cuba Cuba Cuba
Cuba Cuba Argentina Argentina Argentina
Venezuela Venezuela Brasil Paraguay Brasil
Brasil Brasil Venezuela Venezuela Paraguay
 
                                                                                                                                                                                                                            
        
      
     
     
    
    
    
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
    
    
     
     
      
        
            10.000 km.
5.000 km.
Marruecos 25.333
Ecuador 8.305
Colombia 8.495
Bolivia 9.619
Perú 4.487
Rep. Dominicana 4.324
Cuba 2.877
Argentina 2.603
Chile 1.033
Paraguay 2.421
Uruguay 1.234
Venezuela 1.906
Brasil 2.515
Nigeria 1.247
Honduras 1.491
Argelia 1.340
Pakistán 1.154
Rumanía 1.171
Senegal 1.083
Ucrania 851
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Nota: A 1 de enero de 2017. Fuente: Elaboración CIDOB según datos del INE (estadística del padrón continuo).
17. Evolución de la población activa de nacionales y extranjeros (miles de personas, 2005-2016)
16. Tasa de actividad de nacionales y extranjeros por sexo (%, 2017)
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Nota: Cifras del cuarto trimestre de cada año. Fuente: Elaboración CIDOB según datos del INE (estadísticas de mercado laboral).
Nota: La tasa de actividad mide el nivel de actividad en el empleo de un país. Se calcula como el cociente entre la población activa (PA) 
y la población en edad de trabajar o mayor de 16 años (PET). Fuente: Elaboración CIDOB según datos del INE (estadísticas de mercado laboral).
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15. Stock de población española: pirámide de edad de nacionales y extranjeros (%, 2017)
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18. Evolución de la población nacional y extranjera ocupada (miles de personas, 2005-2016)
19. Ocupados nacionales y extranjeros por sexo (miles de personas, 2017)
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Nota: Cifras de cuarto trimestre de cada año. Fuente: Elaboración CIDOB según datos del INE, estadísticas de mercado laboral.
Nota: La tasa de empleo es la proporción de personas que tienen empleo en relación con la población en edad de trabajar. 
Fuente: Elaboración CIDOB según datos del INE (estadísticas de mercado laboral).
20. Ocupados nacionales y extranjeros por sexo y nivel de formación (porcentaje, 2017)
Fuente: Elaboración CIDOB según datos del INE (estadísticas de mercado laboral).
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1. Número de no nacionales residentes en los países de UE (2016)
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0
LA INMIGRACIÓN EN EUROPA
Nota: Stock de cada país a 1 de enero de 2016. 
El término no nacionales define a las personas que no tienen la ciudadanía del país en el que residen actualmente. 
Fuente: Elaboración CIDOB según datos de Eurostat (migr_pop1ctz). 
Nota: Stock de cada país a 1 de enero de 2016. Fuente: Elaboración CIDOB según datos de Eurostat (migr_pop1ctz).
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España
Portugal
Irlanda R. Unido
Francia
Alemania
Polonia
Letonia
Lituania
Estonia
Dinamarca
Rep. Checa
Eslovaquia
Suecia
Finlandia
Bélgica
P. Bajos
Luxemburgo
Hungría
Croacia
Rumanía
Bulgaria
Eslovenia
Austria
Italia
Grecia
Malta Chipre
2. Origen de los no nacionales residentes en los países de UE (%, 2016)
Ciudadanos de otro estado miembro de la UE
Ciudadanos de estados no miembros de la UE
Apátridas
ToTal de no nacionales residenTes en la ue (2016): 36,9 Millones
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EspañaPortugal
Irlanda
R. Unido
Francia
Alemania
Polonia
Letonia
Lituania
Estonia
Dinamarca
Islandia
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Fuente: Elaboración CIDOB según datos de Eurostat (migr_pop1ctz). 
4. Distribución de los no nacionales en la UE (%, 2016)
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10,3
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4,2
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0,6
0,4
24,6
1
8,3
5,2
4,9
4,5
7,1
16,5
9,5
3,8
1
7,4
14,434
1,6
0,5
1,2
46,7
6,6
12,4
8
3. No nacionales per cápita en la UE y EFTA (por 100 habitantes, 2015)
Fuente: Elaboración CIDOB según datos de Eurostat (migr_imm1ctz y migr_pop1ctz).
5. Evolución de las llegadas de inmigrantes a la UE  (2006-2015)
6. Flujos migratorios de entrada y salida (por país, 2015)
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1.000.000
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0
-200.000
Fuente: Elaboración CIDOB según datos de Eurostat (migr_imm3ctb)
Nota: Países ordenados por su saldo migratorio, de más positivo a más negativo. Fuente: Elaboración CIDOB según datos de Eurostat (migr_imm3ctb).
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Nota: Datos de enero a diciembre de 2015.  Fuente: Elaboración CIDOB con datos de la Organización Internacional para las Migraciones.
7. Flujo de inmigración irregular hacia Europa (2015)
1.011.712 LLEGADAS
POR EL MEDITERRÁNEO
3.771 Muertes  
o desapariciones
Llegadas a otros países
Bulgaria 31.174
Hungría 411.515
Eslovenia 378.604
Croacia 556.830
Macedonia 388.233
Serbia 579.518
total 2.345.874
rutas de llegadas
A través de Balcanes, Bulgaria y Hungría 2.345.874
A través del Mediterráneo 1.011.712
TOTAL 3.357.586
74 Muertes 2.892 Muertes 
GAMBIA
5.697
4%
NIGERIA
15.331
10%
SUDÁN
7.131
5%
ERITREA
31.080
20%
SOMALIA
8.790
6%
MALÍ
4.199
3%
SIRIA
475.902
55% AFGANISTÁN
205.858
24%
IRAK
86.989
10%
IRÁN
22.276
3%
PAKISTÁN
23.260
3%
GUINEA
1.458
1%
CÔTE  
D’IVOIRE
2.635
2%
857.363
Llegadas
GRECIA
805 Muertes
CHIPRE
269  
Llegadas  
3.845  Llegadas 
ESPAÑA
153.842 
Llegadas
ITALIA
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Nota: Datos de enero a diciembre de 2016. Fuente: Elaboración CIDOB según datos de la Organización Internacional para las Migraciones.
8. Flujo de inmigración irregular hacia Europa (2016)
371.777 LLEGADAS
POR EL MEDITERRÁNEO
5.082 Muertes  
o desapariciones
Llegadas a otros países
Bulgaria 15.962
Hungría 19.221
Eslovenia 99.187
Croacia 102.275
Macedonia 89.771
Serbia 98.975
total 425.391
rutas de llegadas
A través de Balcanes, Bulgaria y Hungría 425.391
A través del Mediterráneo 371.777
total 797.168
GAMBIA
11.929
7%
NIGERIA
37.551
21%
ERITREA
20.718
11%
SOMALIA
6.025
4%
SIRIA
79.467
 45%
AFGANISTÁN
41.369
23%
IRAK
25.975
15%
IRÁN
5.278
3%
PAKISTÁN
8.358
5%
GUINEA
13.342
7%
CÔTE  
D’IVOIRE
12.396
7%
CHIPRE
189  
Llegadas  
69 Muertes 4.579 Muertes 
181.436 
Llegadas
ITALIA
13.246  Llegadas 
ESPAÑA
176.906
Llegadas
GRECIA
434 Muertes
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Nota: Datos hasta agosto de 2017. Fuente: Elaboración CIDOB según datos de la Organización Internacional para las Migraciones.
9. Flujo de inmigración irregular hacia Europa (2017)
IRAK
2.981
17%
CHIPRE
818  
Llegadas 
121 Muertes 
2.244 Muertes 
156.795 LLEGADAS
POR EL MEDITERRÁNEO
2.440 Muertes  
o desapariciones
NIGERIA
16.622
17%
REP. CONGO
877
5%
MALÍ
5.953
6%
SIRIA
6.838
 39%
AFGANISTÁN
1.578
24%
PAKISTÁN
1.052
6%
BANGLADESH
8.747
9%
GUINEA
8.857
9%
CÔTE  
D’IVOIRE
8.263
8%
26.520
Llegadas
GRECIA
75 Muertes
111.166
Llegadas
ITALIA
18.291 Llegadas
ESPAÑA
Llegadas a otros países
Bulgaria 545
Hungría 1.324
Eslovenia 1.275
Croacia 1.023
Macedonia 382
Serbia 3.809
total 8.358
rutas de llegadas
A través de Balcanes, Bulgaria y Hungría 8.358
A través del Mediterráneo 156.795
total 165.153
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10. Evolución de las solicitudes de asilo en la UE (miles, 2006-2016)
11. Principales nacionalidades solicitantes de asilo en primera instancia en la UE (miles, 2016)
Nota: La cifra equivale a miles de solicitudes de ciudadanos de estados no miembros a miembros de la UE. 
Fuente: Elaboración CIDOB según datos de Eurostat (migr_asyappctza).
Fuente: Elaboración CIDOB según datos de Eurostat (migr_asydcfsta).
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12. Distribución según edad de los solicitantes de asilo en primera instancia (%, 2016)
0–13 14–17 18–34 35–64 Más de 65
1. Italia 4,0 5,1 80,6 10,1 0,1
2. Croacia 11,9 9,5 65,1 13,3 0,2
3. Hungría 18,5 11,4 57,7 12,0 0,3
4. Francia 16,2 2,7 57,6 22,5 1,0
5. Chipre 15,5 8,5 57,2 18,1 1,1
6. Portugal 12,0 7,7 56,3 23,2 0,7
7. Bulgaria 18,6 15,8 55,5 9,7 0,5
8. Malta 20,7 3,5 55,0 19,9 0,6
9. Eslovaquia 25,0 5,0 55,0 15,0 5,0
10. Rumanía 21,3 7,3 53,6 17,5 0,5
11. Eslovenia 14,6 18,6 53,0 13,8 0,0
12. España 20,5 3,4 52,2 23,1 0,9
13. UE-28 23,4 8,7 51,1 16,1 0,7
14. Reino Unido 13,8 10,2 50,9 21,4 3,6
15. Países Bajos 19,7 10,8 50,6 18,0 0,9
16. Irlanda 21,3 4,7 49,7 23,5 0,9
17. Finlandia 26,1 6,3 48,8 17,8 1,1
18. Letonia 31,9 4,3 47,8 17,4 0,0
19. Alemania 27,1 9,1 47,2 16,1 0,6
20. Rep. Checa 16,3 3,8 47,1 30,8 2,1
21. Bélgica 22,4 12,4 44,4 19,6 1,2
22. Dinamarca 17,7 21,8 43,4 16,4 0,7
23. Luxemburgo 34,6 4,4 43,3 17,4 0,0
24. Estonia 36,7 3,3 43,3 16,7 0,0
25. Grecia 29,5 9,8 42,4 17,6 0,6
26. Austria 30,5 15,3 41,5 12,3 0,4
27. Suecia 32,1 10,0 35,7 20,1 2,1
28. Lituania 32,9 4,9 35,4 25,6 0,0
29. Polonia 44,8 4,3 32,5 17,8 0,6
Nota: Solicitudes en primera instancia de ciudadanos de estados no miembros a miembros de la UE. 
Fuente: Elaboración CIDOB según datos de Eurostat (migr_asyappctza).
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Nota: Se muestra una selección de los 15 principales receptores, que equivalen al 98% del total de las solicitudes en primera instancia de ciudadanos 
de estados no miembros de la UE a estados de la UE. 
Fuente: Elaboración CIDOB según datos de Eurostat (migr_asydcfsta). 
13. Resolución de las solicitudes de asilo en primera instancia (miles de solicitudes en % según resultado, 2016)
Estatus de refugiado
Protección subsidiaria
Razones humanitarias
Denegadas
España 
15,57
R. Unido 
38,29
Francia 
75,99
Alemania 
722,27
Polonia
6,06
5,28
9,78
Dinamarca
Suecia 
22,33
Finlandia
Bélgica
14,25
P. Bajos
19,29
Hungría
28,22
Bulgaria 
18,99
Austria 
39,86
Italia
121,19
Grecia 
49,88
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